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2007 Cedarville University Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#17 #28 #27 #13 #3 #31 #30 #5 #11 #18 #4 #24 #23 #9 #22 #14 Opponent Date BUBEN CHAMBERL COULTER HOUCHIN HUBLER JOHNSON KRAUS OWENS REEDER SCHLABAC SHUMAKER TOTTEN WILSON,M WILSON,P WORKMAN YOUNG 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IUS 2/27/07 3-0-0-0 ....... ....... 3-1-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 .. Def .. 3-1-1-0 . .. .... ... .... 4-1-1-0 . ...... 3-0-1-1 3-0-1-0 4-0-0-0 KEN 3/5/07 1-0-0-0 1-0-0-0 ....... 3-0-0-1 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 •. Def .. 3-0-1-1 
······· 
....... 3-1-1-0 . ...... 1-0-1-0 3-0-0-0 3-1-0-0 KEN 3/5/07 ....... 3-0-1-0 • • Def .. . ...... 3-0-0-0 ....... 4-0-0-0 4-0-0-0 4-2-3-2 . ...... ....... 3-1-0-0 3-0-2-1 4-2-2-0 . ...... 3-0-1-1 TIU 3/6/07 3-0-0-0 2-0-1-0 ....... ....... 2-0-1-0 . ...... 3-0-2-0 . ...... 3-0-0-0 . .. .... ....... 3-1-0-0 . ...... 3-2-2-2 3-0-1-1 4-1-1-0 GRA 3/6/07 0-0-0-0 3-0-1-2 ...... . ... .... 3-1-1-1 . ...... 2-1-0-0 .. Def .• 3-1-1-0 . .. .... . ... . .. . 4-0-0-0 2-0-2-0 2-0-0-0 3-1-1-1 3-0-2-1 NOR 3/7/07 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-2 2-0-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 2-1-1-0 2-0-0-0 2-1-1-0 GRA 3/8/07 3-0-0-0 3-0-0-0 .• Def .. ....... 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-1-0 3-0-1-0 . ...... ....... 4-1-1-0 . ...... 3-2-3-3 4-0-1-0 4-1-1-0 NOR 3/8/07 ....... ....... ....... ....... 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 •. Def .• 2-0-0-0 . ...... 2-0-1-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 2-0-1-0 TIU 3/9/07 2-1-0-0 3-1-0-0 ... .... ... .... 2-1-1-1 . ...... 3-1-3-0 1-0-0-0 4-1-2-1 .. Def .. . ...... 3-0-1-1 1-0-0-0 4-1-2-0 4-0-0-0 4-0-2-2 URB 3/14/07 2-0-1-0 ....... ....... . ...... 1-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 .. Def •• 3-0-0-0 
······· 
. .Def •• 3-0-0-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 URB 3/14/07 1-0-0-0 .. Def .• ....... ....... 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 .. Def .. 3-1-0-0 . ...... 1-0-0-0 4-0-0-0 3-0-0-0 3-1-2-0 3-0-1-2 3-0-2-0 CONMI 3/20/07 2-0-0-0 1-0-1-1 .. ..... 
······· 
3-0-2-0 ....... 3-0-2-2 .. Def .• 2-1-2-2 . ...... ....... 4-0-1-0 3-0-0-0 3-2-2-0 3-1-2-1 2-1-0-0 CONMI 3/20/07 ....... 2-0-0-0 0-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 0-0-0-0 2-0-0-0 .. Def .. . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 4-1-0-0 3-0-0-0 3-0-2-0 RIO 3/24/07 1-0-0-0 2-0-1-0 ....... ....... 1-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 4-0-0-0 . ...... 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 RIO 3/24/07 4-0-2-1 1-0-0-0 
······· 
....... 4-0-0-0 . ...... 4-0-0-0 .. Def •• 4-0-2-0 . ...... 3-1-1-0 4-1-1-0 . ...... 4-0-2-0 3-1-3-1 5-0-1-0 RIO 3/26/07 1-0-0-0 2-0-1-0 1-0-0-0 ....... 2-0-0-0 .. Def .. 2-1-2-2 3-1-0-0 4-0-1-0 .. Def .. . .Def •• 1-0-1-1 1-0-0-0 4-1-2-1 3-0-0-0 3-1-0-0 RIO 3/26/07 ....... 1-0-0-0 . ...... ....... 3-1-1-0 . ...... 2-0-0-0 .. Def •• 3-0-1-2 . ...... 3-0-2-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-1-1-0 3-0-0-0 2-1-1-1 WIL 3/27/07 2-0-0-0 ....... 
······· 
... .... ....... ....... 4-0-2-2 2-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 5-1-2-2 4-1-2-0 1-0-0-0 5-2-2-1 4-1-1-0 4-0-0-0 ODU 3/30/07 1-0-0-0 1-0-0-0 ....... ....... 3-1-1-0 . ...... 2-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-2-1 3-0-0-0 3-0-0-0 ODU 3/30/07 ....... 1-0-0-0 . ...... ....... 1-0-0-0 •• Def .. 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 ODU 4/2/07 1-0-0-1 1-0-1-0 
······· 
... .... 2-0-1-0 . ...... 4-1-1-0 .. Def •. 3-1-0-0 . ...... 4-0-1-0 2-0-1-1 . ...... 4-0-2-0 2-1-0-0 4-0-1-0 ODU 4/2/07 ....... 1-0-0-0 . ...... ....... 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 MYE 4/6/07 3-0-0-0 1-0-1-1 ....... ....... 2-0-0-0 . ...... 4-0-1-0 .. Def .. 3-0-0-1 . ...... 5-1-1-0 4-1-3-0 0-0-0-0 3-1-2-1 4-0-0-0 4-2-1-0 EAR 4/10/07 0-0-0-0 4-3-1-0 1-0-0-0 ....... ....... 0-0-0-1 6-1-3-3 .. Def .. 5-1-1-1 . ... ... 5-2-4-3 4-1-1-0 4-2-3-3 5-1-2-2 5-3-3-2 5-2-1-0 MVN 4/13/07 ....... 1-0-0-0 . ...... ..... .. ....... ....... 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-1-0 MVN 4/13/07 ....... 1-0-0-0 .. Def .• . ...... 2-0-0-0 
······· 
3-0-0-0 4-0-2-1 4-0-1-0 . ...... 1-1-0-0 . ...... 2-0-0-0 4-0-1-0 2-0-1-0 2-1-0-0 IWU 4/16/07 0-0-0-1 1-0-0-0 .. Def .. ....... 2-1-1-0 0-0-0-0 3-0-0-1 2-0-0-0 4-0-3-1 . ...... 4-0-0-0 5-1-1-0 1-0-0-0 4-2-2-0 4-1-2-1 2-0-0-0 MVN 4/17/07 ....... ....... ....... . .... .. .. Def .. 2-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 MVN 4/17/07 ....... ....... 1-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-1-0 TIF 4/19/07 ....... .. .... . 3-1-1-0 ....... . ...... ....... 4-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 2-1-1-0 1-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-1 3-0-1-0 2-0-1-1 TIF 4/19/07 3-0-0-0 ....... 1-0-0-0 . .... .. ....... 1-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-1 3-1-1-0 
······· 
4-0-0-0 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 TIF 4/21/07 2-0-0-0 ....... 3-1-0-0 . ...... 3-1-2-1 .. Def .. 4-1-2-0 1-0-0-0 4-1-1-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-2-2 . .. .... ....... 3-0-0-0 4-0-2-2 TIF 4/21/07 ....... .. ..... 2-0-1-1 . ...... 3-0-1-0 1-0-0-0 1-1-0-0 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-1-0 2-0-1-0 2-1-1-1 ....... ....... 
······· 
3-0-1-0 URB 4/23/07 1-0-0-0 ..... .. ...... . ....... 2-0-1-0 1-0-0-0 1-1-0-0 •. Def .. 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-0-0 . ...... 2-1-2-0 3-1-1-1 3-2-2-2 URB 4/23/07 ....... ....... .. Def .. . ...... 2-1-2-1 . ...... ....... 3-0-0-1 4-0-2-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-1-1-0 . ...... 4-0-1-0 3-1-1-0 4-0-2-0 wsu 4/24/07 4-1-1-0 ....... 
······· 
....... 2-1-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-1 . ...... 5-0-1-0 4-0-1-0 . ...... 3-0-0-1 4-1-2-0 2-0-0-0 ssu 4/27/07 3-0-2-1 .. .... . .. Def . . . ...... 3-1-2-1 ....... 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 
······· 
4-0-0-0 2-2-1-1 ....... 2-0-0-0 2-1-0-0 4-0-0-0 ssu 4/27/07 ....... ....... .. Def . . . .. .... 4-0-0-0 . ...... 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 
······· 
3-0-1-0 ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-1-0 ssu 4/28/07 3-0-1-0 ....... ....... . ...... 3-0-0-0 . ...... 4-0-1-1 • . Def .. 3-0-1-0 
······· 
4-2-1-0 1-0-1-0 ....... 3-1-2-2 3-0-0-0 2-0-0-0 ssu 4/28/07 2-0-0-0 ...... . .. Def .. . ...... 3-0-0-0 .. Def .. 3-0-1-1 0-0-0-0 4-0-3-1 . ...... 1-2-0-0 3-1-1-0 . ...... 3-2-2-2 3-0-0-0 4-0-2-0 
Opponent Date 
Indiana Southeast 2/27/07 
Kenyon 3/5/07 
Kenyon 3/5/07 
Trinity Internat'l 3/6/07 
Grace 3/6/07 
Northwestern 3/7/07 
Grace 3/8/07 
Northwestern 3/8/07 
Trinity Internat'l 3/9/07 
Urbana 3/14/07 
Urbana 3/14/07 
Concordia 3/20/07 
Concordia 3/20/07 
Rio Grande 3/24/07 
Rio Grande 3/24/07 
Rio Grande 3/26/07 
Rio Grande 3/26/07 
Wilmington 3/27/07 
Ohio Dominican 3/30/07 
Ohio Dominican 3/30/07 
Ohio Dominican 4/2/07 
Ohio Dominican 4/2/07 
Myers 4/6/07 
Earl ham 4/10/07 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/07 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/07 
Indiana Wesleyan 4/16/07 
Mt. Vernon Nazaren 4/17/07 
Mt. Vernon Nazaren 4/17/07 
Tiffin 4/19/07 
Tiffin 4/19/07 
Tiffin 4/21/07 
Tiffin 4/21/07 
Urbana 4/23/07 
Urbana 4/23/07 
Wright State 4/24/07 
Shawnee State 4/27/07 
Shawnee State 4/27/07 
Shawnee State 4/28/07 
Shawnee State 4/28/07 
2007 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
#15 
GRIEST 
1.0- 3- 3- 3- 0- 2 
2.0- 2- 1- 1- 2- 0 
2.1- 3- 5- 1- 3- 2 
#30 
KRAUS 
#25 
LOCKRIDGE 
---------
1.0- 2- 1- 1- 0- 1 
5.0- 7- 5- 5- 3- 4* 
#16 
PRETTY 
2.0- 9- 7- 7- 0- l* .......•...... 0.1- 0- 0- 0- 0- 0 
• • • • • • • • • • • • • • 5 .o- 5- 2- 2- 2- 5* ............. . 
·············· ·············· 
#6 
PRICE 
3.2- 9- 7- 6- 2- 4* 
7.0- 7- 4- 1- 3- 3* 
#29 
SALSBURY 
......••....•. 1.0- 3- 4- 4- 2- 1 2.0- 7- 5- 4- 2- l* 1.0- 0- 0- 0- 0- 1 
1.1- 1- 3- 1- 2- 1 
1.2- 4- 2- 1- 1- 0 
1.2- 3- 3- 3- 3- 2 
.............. 
0.2- 1- 1- 1- 3- 1 
2.1- 1- 0- 0- 1- 0 
.............. 
1.0- 2- 0- 0- 0- 1 
.............. 
0.1- 2- 2- 2- 0- 1 
.............. 
1.0- 0- 1- 1- 2- 0 
2.0- 4- 4- 0- 1- 0 
1.0- 0- 0- 0- 1- 1 3.2- 5- 6- 4- 3- 3* 
1.1- 1- 3- 3- 3- 0 ....•••....... 
1.0- 1- 0- 0- 1- 0 
·············· 1.0- 0- 0- 0- 1- 0 
7.0- 6- 1- 1- 1- l* . . . • . . . . . . .. . . . • . . . . • . . . . . . . . .......... . .. 
1.0- 1- 0- o- 0- 2 5.0- 5- 3- 2- s- 0* 
.............. 
6.0- 5- 3- 2- 2- 3* 
4.0- 4- 5- 2- 3- 2* 1.0- 2- 1- 1- 0- 0 
4.1- 6- 8- 3- 5- l* 
4.0-10- 8- 7- 5- 2* 0.2- 2- 1- 1- 0- 0 
....•......•.. 0.2- 0- 0- 0- 1- 2 
7.0- 9- 5- 5- 1- 7* ...•••.• . . . . . . 
.............. 
1.2-12-12-12- 0- 0* 
·············· 
6.0-10- 4- 2- 2- 4* 
4.0- 8- 6- 4- 2- 2* .............. 
.. .. .. . .. . . .. . 1.2- 4- 2- 2- 0- 1 
.............. 
6.0- 7- 3- 3- 1- l* 
2.2-10- 7- 6- 2- 3* ..•..... . . . • .. 
.. . .. . ·· ••···· 0.2- 1- 0- 0- 0- 1 
..••.....•...• 1.0- 1- 3- 2- 2- l 
S.0-10- 7- 7- 3- 2* 
6.1-10- 5- 5- 2- 2* 
7.0- 6- 5- 3- 3- 4* 
#4 
SHUMAKER 
2.1- 7- 7- 5- 1- O* 
7.0- 7- 3- 2- 1- O* 
6.0- 9- 6- 4- 2- 3* 
2.2-13-10- 9- 0- O* 
4.1- 8- 7- 7- 2- 3* 
6.0- 4- 4- 3- 3- 0* 
Opponent Date 
Indiana Southeast 2/27/07 
Kenyon 3/5/07 
Kenyon 3/5/07 
Trinity Internat'l 3/6/07 
Grace 3/6/07 
Northwestern 3/7/07 
Grace 3/8/07 
Northwestern 3/8/07 
Trinity Internat'l 3/9/07 
Urbana 3/14/07 
Urbana 3/14/07 
Concordia 3/20/07 
Concordia 3/20/07 
Rio Grande 3/24/07 
Rio Grande 3/24/07 
Rio Grande 3/26/07 
Rio Grande 3/26/07 
Wilmington 3/27/07 
Ohio Dominican 3/30/07 
Ohio Dominican 3/30/07 
Ohio Dominican 4/2/07 
Ohio Dominican 4/2/07 
Myers 4/6/07 
Earlham 4/10/07 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/07 
Mt. Vernon Nazaren 4/13/07 
Indiana Wesleyan 4/16/07 
Mt. Vernon Nazaren 4/17/07 
Mt. Vernon Nazaren 4/17/07 
Tiffin 4/19/07 
Tiffin 4/19/07 
Tiffin 4/21/07 
Tiffin 4/21/07 
Urbana 4/23/07 
Urbana 4/23/07 
Wright State 4/24/07 
Shawnee State 4/27/07 
Shawnee State 4/27/07 
Shawnee State 4/28/07 
Shawnee State 4/28/07 
2007 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville (FINAL) 
(All ga11es) 
#20 
STEPHENS 
#33 
STOLTZFUS 
#19 
WASEM 
4.0- 7- 5- 5- 3- 3* •..•....••.... 
....•......••. 3.2- 3- 1- 1- 0- 3 
#26 
WHITE 
0.1- 0- 0- 0- 0- 1 
.............. 
0.1- 0- 0- 0- 0- 0 
1.0- 3- 2- 2- 1- 2 
2.0- 6- 5- 5- 3- O* • • • .. .. . .. • .. . .. ........... . 
......•.....•• 2.0- 1- 0- 0- 1- 1 1.0- 1- 0- 0- 0- 1 
·············· ............. . 
6.0- 5- 2- 2- 3- l* ..•......••... 
.....••.....•• 1.0- 0- 0- 0- 0- 1 
4.2- 5- 2- 2- 4- O* 3.2- 2- 2- 1- 1- 1 0.1- 0- 0- 0- 0- 1 
.. .. .. .. .. .. . . • • .. .. .. .. . .. • 0.2- 1- 0- 0- 1- 2 
.............. . ............ . 
.............. 3.0- 3- 2- 0- 1- 1 
.............. 
4.0- 9- 5- 4- 2- l* 
#12 
WILLIAMS 
3.2- 6- 7- 3- 1- 2 
5.0- 9- 5- 5- 2- 2* 
1.0- 2- 0- 0- 1- 0 1.1- 2- 3- 3- 3- 1 
.............. 
.. .. • . . .. .. .. • 2.0- 0- 0- 0- 1- 1 ............. . 
5.0- 6- 5- 3- 1- 4* 1.1- 2- 0- 0- 0- 1 1.0- 1- 1- 1- 2- 0 
3.0- 5- 5- 4- 3- 0 1.0- 2- 0- 0- 0- 1 
1.0- 1- 1- 1- 3- 1 .............. Z.1- 5- 8- 8- 5- 2* 
0.1- 5- 6- 6- 1- 0 
.............. 
·········•···· 1.1- 2- 0- 0- 0- 1 
3.1- 7- 5- 5- 7- 2* 2.1- 1- 1- 1- 2- 1 
3.1-10-13-13- 5- 3* 
0.1- 2- 4- 1- 2- 0 0.2- 0- 0- 0- 0- 0 
.............. 
5.0- 8- 4- 3- 3- l* 
... . ... . ..... . 
........•..... 2.2- 6- 3- 3- 3- 0* 
#9 
WILSON,P 
1.0- 1- 0- 0- 0- 2 
4.1- 4- 3- 0- 2- 1 
#22 
WORKMAN 
2.0- 2- 1- 1- 1- 3 
1.2- 2- 1- 1- 0- 2 
2.0- 0- 2- 2- 4- 1 
1.0- 2- 1- 1- 0- 0 
1.0- 0- 0- 0- 1- 0 
2.2- 6- 6- 6- 2- 2 
